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В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
THE USE OF TECHNOLOGY MOBILE LEARNING 
IN THE MODERN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
Аннотация. Рассматриваются проблемы использования мобильных устройств в образо-
вательном процессе высшего учебного заведения. Приводится краткий терминологический 
анализ мобильного обучения. Указаны достоинства и недостатки технологии мобильного обу-
чения. 
Abstract. The article deals with the problems of using mobile devices in the educational proc-
ess of higher educational institutions. A brief terminological analysis of mobile learning is presented. 
Advantages and disadvantages of mobile learning technology are indicated. 
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Система высшего образования в XXI в. характеризуется быстрым темпом разви-
тия и интенсивным внедрением информационных технологий, данные процессы стали 
следствием научно-технической революции, повлекшей за собой замену индустриаль-
ного общества информационным. 
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В контексте происходящего современный педагог высшей школы находится 
в постоянном поиске инновационных средств обучения с целью пополнения собствен-
ного арсенала современных педагогических технологий, которые позволят обеспечить 
более высокую профессиональную подготовку студентов, однако каждая следующая 
волна технологической революции проходит быстрее предыдущей, что значительно за-
трудняет подбор технологий. 
Уместно обратить внимание, что значимым в данном поиске является учет при-
вычной, доступной среды молодого поколения, которая даст возможность расширить 
арсенал средств обучения, поэтому необходимо искать подспорье в переработке посту-
пающей учебной информации и в трансформации данной информации в знания. 
Неоспоримым является тот факт, что в настоящее время студент оснащен все-
возможными мобильными устройствами, благодаря которым он способен быть на связи 
со всем миром вне зависимости от времени и места расположения, а это значит, что 
у молодых людей есть возможность получать доступ к информации в любом удобном 
для них месте и времени. Так почему же преподавателю не воспользоваться данным 
обстоятельством. Почему не использовать мобильные устройства в качестве средств 
обучения? Попробуем разобраться в этом вопросе. 
Согласно данным статистики рынка мобильных устройств количество мобиль-
ных телефонов и планшетных компьютеров превышает численность взрослого населе-
ния планеты, а рост мобильного Интернета демонстрирует уверенный рост [5]. Данный 
факт дает основание утверждать, что каждый студент оснащен мобильным устройст-
вом, будь то смартфон, планшет, электронный ридер или другое умное устройство, 
а доступ к Интернету в скором будущем будет повсеместным и доступным для каждого 
пользователя. 
Результаты многочисленных исследований показывают, что мобильный рынок, 
который курирует сервисы, оборудование, инфраструктуру и создает мобильные при-
ложения, будет полноценным участником всех сфер жизнедеятельности следующего 
поколения, в том числе и образования. 
Еще в декабре 2010 г. Институт информационных технологий в обучении при 
ЮНЕСКО опубликовал программный документ «Мобильное обучение для качествен-
ного образования и социального включения», в котором говорится, что педагоги уже не 
имеют права игнорировать очевидный факт фантастической популярности мобильных 
устройств среди молодежи. Спустя пять лет Организация Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры разработала рекомендации ЮНЕСКО в области 
мобильного обучения. Специалисты сектора образования и сектора информации этой 
всемирной организации дают наставления правительствам, как идти в ногу со време-
нем, используя мобильные технологии для обучения. 
Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения 
возможности использования технологии мобильного обучения в системе высшего об-
разования. 
Изучение понятия «мобильное обучение», появившееся впервые в зарубежной 
педагогической литератур, показало, что на сегодняшний день существует много тол-
кований данного понятия, но общим является то, что при таком обучении соединение 
с кабельной сетью не обязательно. Согласно ГОСТ Р 52653–2006 под мобильным обу-
чением понимается «электронное обучение с помощью мобильных устройств, не огра-
ниченное местоположением или изменением местоположения учащегося» [1]. 
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M-learning – это обучение с помощью мобильных устройств в любое удобное 
время и в любом месте, как считает Д. Киско [3]. 
Дж. Тракслер [3] утверждает, что мобильное обучение меняет полностью про-
цесс обучения, поскольку мобильные устройства модифицируют не только формы по-
дачи материала и доступа к нему, но и способствуют созданию новых форм познания 
и менталитета. Обучение становится своевременным, достаточным и персонализиро-
ванным («just-in-time, just enough, and just-for-me»). 
По мнению русского ученого В. Куклева, мобильное обучение предусматривает 
наличие мобильных средств, независимо от времени и места, с использованием специ-
ального программного обеспечения на педагогической основе, междисциплинарного 
и модульного подходов [2]. 
Проведенный теоретический анализ дает возможность сделать вывод, что мо-
бильное обучение – это деятельность, осуществляемая посредством портативных мо-
бильных устройств, позволяющая смоделировать нелинейную ситуацию открытого 
диалога прямой и обратной связи, при которой обучающийся имеет возможность уча-
ствовать в образовательных мероприятиях без ограничений во времени и пространстве. 
Аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы показал, что уси-
ленное внимание к проблеме мобильного обучения связано в первую очередь с огром-
ным потенциалом мобильных устройств в арсенале педагогических средств, которые 
влекут фундаментальные перемены в образовании. 
Не вдаваясь в подробности, отметим, что большинство политик применения ин-
формационных технологий в образовании было сформулировано еще до развития мо-
бильных устройств, они не учитывали в полном объеме возможности последних. 
В своем исследовании А. В. Логинова особое внимание уделяет дидактическим 
возможностям использования технологий мобильного обучения. Автор акцентирует 
внимание на преимуществах мобильного обучения в системе высшего образования, так 
как в методологии обучения студентов основное внимание уделяется мобильности 
учащегося и его взаимодействию с портативными устройствами [3]. 
Мобильные технологии, бесспорно, имеют свои достоинства, это и доступность 
к информации на протяжении 24 часов в сутки, и интеграция в профессиональные со-
общества, и установление обратной связи, и учебная мобильность студентов и пр., од-
нако очевидны и недостатки технологии мобильного обучения. К ним можно отнести 
отсутствие устойчивой стратегии по широкому применению мобильных устройств 
в обучении, сложность планирования работы и методического сопровождения, отсутст-
вие авторских прав на электронные ресурсы, но главное, это вопрос контроля учебного 
процесса, который сводится к минимуму. Отметим, что при всех недостатках техноло-
гии мобильного обучения перспективны и имеют огромный потенциал, о чем свиде-
тельствует практика зарубежных стран. 
Следовательно, мы делаем выводы, что технологии мобильного обучения проч-
но займут свою нишу в системе высшего образовании и станут неотъемлемой частью 
образовательного процесса в скором будущем. 
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В настоящее время активно реализуется Федеральная целевая программа развития 
единой образовательной информационной среды, задачами которой являются формирова-
ние информационно-технологической инфраструктуры системы образования и использо-
вание информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе. Кроме 
того, в Федеральных государственных образовательных стандартах законодательно закре-
плено, что информационные образовательные ресурсы должны обеспечить условия для 
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения. Исполь-
зование информационных образовательных ресурсов в образовательном процессе создает 
новые возможности для развития инновационной деятельности учителя технологии. В ус-
ловиях информатизации образования инновационная деятельность учителя состоит в со-
вершенствовании образовательного процесса и предполагает поиск новых инновационных 
технологий для передачи целостного технологического знания. Совокупность инноваци-
